





















































































































































































































































































































項　　　目 1990年度91年度 92年度 93年度94年度 95年度推計
会　員　生　協　数 669 670 663 649 652 646
う　ち　購　買 539 539 537 521 524 516
う　ち　医　療 120 122 117118 118 120
組　　合　員　　数 千人P4，09915，098 16，252 17，287 18，00718，610
う　ち　購　買 11，78513，133 13，97114，797 15，40815，900
う　ち　医　療 1，393 1，507 1，608 1，707 1，8091，91
うち共済・住宅 922 458 673 783 790 800




（組合員1人当り月　利用　高） 　円P8，73518，977 18，126 17，654 16，532 16，194
うち購買生協氈@　給　　高2，530，890 2，776，4462β73，7392，970，776 2，918，414 2，963，000
うち購買生協?p高その他 39，68460，713 74，09476，43277，751 79，000





組合員出資金 百万円Q40，405274，018 315，194 350，831 383，75341L900
う　ち　購　買 214，575 248，249 287，510320 191350，117375，50苛
う　ち　医　療 21，67623，399 25，042 26，941 29，689 32，200
（醤韻堅人謝 　円P7，05118，149 19β94 20，29521，311 22，133
（購買1人当り） 18，20718，902 20，57821，63922，723 23，616
（医療1人当り） 15，561 15，52715，574 15，784 16，41216，859
組合員借入金 百万円W3，447 106β！2 123，193133，690131，108 143，000




日生協供給高 百万円S14，467431，484 402，436 366，824 334，035 300，452
生協の小売りシェア
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On the Co-operative Movement in Postwar Japan
--A Comparison with the Case in U.K.--
Katsumi Shimono
Total number of the Co-operative societies in U.K. increased rapidly
till the early years of 1890's and its maximum was 1455 in 1903. But the
total number of individual members of the Co-operative societies
increased steadily and many Co-operative societies grew up larger and
larger, especially in the urban areas in the first half of 20th century.
Since 1960 or so, the Movement has been in the declining stage. The
market share of retail turnover, the number of Co-operative shops, and
the Co-operative membership have been decreasing. This decline of the
Co-operative Movement has mainly been pushed aside not by the
independent shopkeepers but by the expansion of multiples.
The Co-operative Movement in Japan became popular after World War
11 and grew up rapidly during the period from 1960's to 1980's. Growth of
Co-operative Movement after 1960 can be obserbed in the increase of
members of local Co-operative societies. Number of local Co-operative
societies increased slowly in the 1960's and rapidly from 1973 to 1977.
Membership has been increasing continuously since 1960 except in 1979.
Main purpose of these societies is to supply food to members, and the
societies increased in number till 1977. And the share of food and joint
buying in retail sales of local Co-operative societies expanded after 1960
until 1990. Total turnover increased until 1993, but then it reached a sort
of plateau. Monthly purchase per member of the retail Co-operative
societies has been decreasing after 1991, and the turnover of their retail
sales also stopped increasing after 1993. Total number of individual
members of societies is still increasing because of members of the
consumers Co-operative societies.
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